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ABSTRAK 
Dermawan, Dani Wahyu. 2013. Meningkatkan Interaksi Sosial Anak Melalui 
Dinamika Kelompok Berbasis Bimbingan Pada TK Tarbiyatul Athfal 
Mayong Lor Jepara Tahun Pelajaran 2012/2013. Skripsi. Program 
Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muria Kudus. Pembimbing : (I) Dra. Sutarti, 
SE, MM (II) Drs. Arista Kiswantoro 
Kata Kunci : Interaksi Sosial, Dinamika Kelompok, Bimbingan. 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya indikasi siswa mengalami 
tingkat kemampuan berinteraksi sosial rendah. Data tersebut diperoleh dari 
metode pengumpulan data observasi dan wawancara. Wawancara dilakukan 
terhadap guru kelas dan wali murid. Salah satu bantuan yang dapat dilakukan oleh 
guru  dalam mengatasi masalah anak adalah dengan metode permainan dengan 
konsep dinamika kelompok berbasis bimbingan.  
 Rumusan masalah yang akan dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini 
Bagaimanakah meningkatkan interaksi sosial anak melalui dinamika kelompok 
berbasis bimbingan pada anak Kelompok B TK Tarbiyatul Athfal Mayong Lor 
Tahun Pelajaran 2012/2013? Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk 
mendeskripsikan interaksi sosial anak sebelum dan sesudah diberikan metode 
dinamika kelompok berbasis bimbingan pada siswa dan diperolehnya peningkatan 
serta terselesaikannya permasalahan interaksi sosial anak sesudah diberikan 
metode dinamika kelompok berbasis bimbingan pada siswa Kelompok B TK 
Tarbiyatul Athfal Mayong Lor Tahun Pelajaran 2012/2013.  
 Kegunaan penelitian adalah : 1.  Kegunaan teoritis penelitian ini diharapkan 
dapat memberikan pengetahuan baru bagi pengembangan ilmu pengetahuan 
khususnya berkaitan dengan bimbingan dan konseling pada anak usia dini melalui 
dinamika kelompok berbasis bimbingan dalam meningkatkan . Kegunaan Praktis 
(a) Bagi Siswa dapat mengembangkan interaksi sosial dengan memanfaatkan 
dinamika kelompok berbasis bimbingan agar anak dapat berinteraksi sosial di 
sekolah menjadi lebih baik. (b) Bagi Guru Kelas Sebagai pedoman pengajaran 
melalui dinamika kelompok berbasis bimbingan dalam upaya peningkatan  
dengan meningkatkan kemampuan interaksi sosial (c) Bagi Peneliti penelitian ini 
menjadi pengalaman, sebagai masukan sekaligus sebagai pengetahuan untuk 
mengetahui upaya meningkatkan interaksi sosial anak di kelas melalui bimbingan 
dengan memanfaatkan dinamika kelompok. 
 Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan 
jenis penelitian tindakan kelas. Penelitian dilaksanakan dengan dua siklus. Subyek 
pada penelitian ini adalah 7 siswa dari 15 siswa dengan kategori belum mampu 
melaksanakan aktivitas interaksi sosial. Metode pengumpulan data berupa 
observasi, dan wawancara.  Adapun teknik analisisnya dilaksanakan dengan tiga 
tahap yaitu reduksi, paparan data, dan penyimpulan hasil analisis. Penelitian ini 
diperoleh hasil sebelum dilaksanakan dinamika kelompok berbasis bimbingan , 
kemampuan interaksi sosial anak anak masih kurang. Masih banyak terdapat nilai 
 
x 
 
“K” dalam aspek yang diamati. pada siklus I menunjukkan masih ada skor rata-
rata “C”. Dari hasil tersebut kemudian dilaksanakan siklus II dengan 
menggunakan permainan baru dalam kegiatan sehingga hasil pada siklus II skor 
rata-rata “B”.Kesimpulannya permasalahan perkembangan anak melalui 6 aspek 
perkembangan tersebut sudah tercapai. Hal ini dibuktikan dengan adanya 
kenaikan prosentase keberhasilan siswa dalam aspek interaksi sosial yang diamati, 
kemampuan melaksanakan kegiatan interaksi sosial dari siklus I skor “C” menjadi 
“B” pada siklus II. Berdasarkan hasil diatas kemudian peneliti menyarankan 
kepada (1) Lembaga PAUD menyelenggarkan pengkajian tentang pendidikan 
anak usia dini, dan melaksanaan kegiatan pembelajaran dengan ketersediaan 
sarana dan prasarana pembelajaran untuk meningkatkan hasil pembelajaran yang 
optimal. (2) Pendidik PAUD menyelenggarakan kegiatan belajar yang 
menyenangkan, menaruh perhatian yang lebih pada perkembangan kecerdasan 
sosial, melaksanakan pembaharuan dalam kegiatan belajar, dan menyenangkan 
bagi anak. 
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ABSTRACT 
Dermawan, Dani Wahyu. 2013. Improve Social Interaction Through Group 
Dynamics-Based Child Guidance On TK Tarbiyatul Athfal Mayong 
Lor Jepara in the Academic Year 2012/2013. Thesis. Study Program 
Guidance and Counselling, Faculty of Teacher Training and 
Education, University of Muria Kudus. Supervisor: (I) Dra. Sutarti, 
SE, MM (II) Drs. Arista Kiswantoro. 
Keywords: Social Interaction, Group Dynamics, Guidance. 
The research was motivated by the indication of the students having a low 
level of ability to interact socially. The data obtained from observational data 
collection methods and interview. Interviews were conducted with classroom 
teachers and parents. One of which can be done by the help of teachers in 
addressing the child is with the method of the game with the concept of group 
dynamics-based guidance. 
The problems to be discussed and outlined in this study How improve the 
child's social interaction through group dynamics based on the guidance of 
kindergarten children Tarbiyatul Athfal Group B Mayong Lor Academic Year 
2012/2013? The purpose of this study was conducted to describe the social 
interaction of children before and after the method of group dynamics based on 
student guidance and obtaining increased social interaction and completion 
problems after the child is provided a method of group dynamics based on the 
guidance of Group B students kindergarten Tarbiyatul Athfal Mayong Lor Year 
lesson 2012/2013. 
Usefulness of the research are: 1. Theoretical usefulness of this research is 
expected to provide new knowledge for the development of science, especially 
relating to guidance and counseling in early childhood through group dynamics-
based guidance to improve. Practical Uses (a) For students to develop social 
interaction by utilizing the dynamics of the group-based counseling for children to 
interact socially in the school for the better. (b) For Teachers In Classroom 
teaching guides through group dynamics-based guidance in an effort to increase 
with increasing social interaction skills (c) For researchers of this study into the 
experience, as well as knowledge inputs to determine the child's efforts to 
improve the social interactions in the classroom through guidance by utilizing 
group dynamics. 
The research approach used is qualitative approach to classroom action 
research. The research was conducted in two cycles. The subjects in this study 
were 7 students from 15 students in a category have not been able to carry out 
activities of social interaction. Data collection methods such as observation, and 
interviews. The analysis techniques implemented in three stages of reduction, 
exposure of data, analysis and conclusions. This research was carried out before 
 
xii 
 
the results obtained based on the guidance of group dynamics, social interaction 
skills children are lacking. There are still a lot of value"K" in the aspect observed. 
in the first cycle indicates there is still an average score of "C". From the results of 
the second cycle is then carried out using the new game in action so that the 
results of the second cycle of the average score of "B". Conclusion of child 
development issues through the 6 aspects of these developments have been 
achieved. This is evidenced by the increase in the percentage of successful 
students in aspects of social interactions were observed, the ability to carry out 
activities of social interaction scores from the first cycle"C" to "B" on the second 
cycle. Based on the above results then suggest to the researchers (1) Institute for 
the study of early childhood menyelenggarkan early childhood education, and 
carrying out learning activities with the availability of facilities and infrastructure 
to improve the learning optimal learning outcomes. (2) Early Childhood 
Educators organize learning activities are fun, put more attention on the 
development of social intelligence, carry out reforms in the learning activities, and 
fun for children. 
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